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RESUMO: O mercado de trabalho no que tange a enfermagem está cada vez mais competitivo e 
tal fato está estimulando os colaboradores de instituições de saúde a buscarem um diferencial positivo na 
prestação de serviços. Além da qualidade de assistência, o enfermeiro busca oferecer segurança ao paciente, 
direta ou indiretamente, e para isto se faz necessária a compreensão do processo de trabalho, sistematização, 
gestão e gerenciamento de conflitos bem como a liderança em equipe. Neste sentido percebemos a importância 
do papel do enfermeiro como referência, que automaticamente após sua formação já lhe é conferido o papel 
de líder da equipe, conforme a lei número 7.498 que em seu ART n° 4 do código de ética e do Decreto 
94.406 (PIRES, 2013), onde lhe é incumbido o ato de liderança na execução e avaliação do processo de 
enfermagem. Como acadêmicas identificamos que o papel da universidade é amplo no que se refere ao 
processo de formação do enfermeiro, entendendo que a nossa parte transcende o muro universitário e que 
o diferencial da profissão deverá ser buscado dia a dia, já na graduação. Neste ano de 2015, o COREn/SC 
em parceria com a ABEn/SC e com o apoio da Universidade do Vale do Itajaí, realizou a 4° edição do curso 
de formação em lideranças. Objetivos: relatar a experiência vivida no curso de lideranças em enfermagem. 
Metodologia: O desenvolvimento do curso acontece na Universidade do Vale do Itajaí e possui carga horária 
total de 72 horas, as quais são dividias em 09 encontros. É oferecido de forma gratuita aos profissionais de 
enfermagem e acadêmicos de enfermagem. Os temas abordados englobam saúde como direito da cidadania; 
o cenário constitucional: potencialidades e limites; lutas político-profissionais; representação e participação 
social, política e profissional: importância, desafios e enfrentamentos; gestão e liderança em saúde e em 
Enfermagem e SUS; Enfermagem: processo de trabalho e profissão; gestão de conflitos/comunicação e bases 
ético-profissionais: código de ética e código de processos éticos da Enfermagem. Resultados: nós visualizamos 
este curso como um marco universitário, visto a sua importância para complementar a formação profissional. 
Proporcionou uma troca de conhecimento entre os participantes, pois os profissionais que já atuam apresentam 
ao acadêmico qual a sua conduta frente ao caso e o acadêmico deslumbra através de sua vivência teórica, com 
sede de aprendizado. Através dos temas abordados, obtiveram-se conflitos de opiniões, trocas de experiência 
as quais enriqueceram o grupo, favorecendo o trabalho em equipe e fazendo com que cada docente desafie 
os alunos a utilizarem ideia lógica e precisa, baseada em soluções reflexivas e rápidas para cada situação 
abordada. Através deste, percebemos que a atualização dos profissionais atuantes de enfermagem deve ser 
contínua para que possa garantir qualidade no serviço e fortalecimento da profissão. Houve estímulo aos 
profissionais a enfrentarem de forma criativa e sustentável os problemas da prática, possibilitando a reflexão 
sobre a realidade política e institucional do trabalho em saúde e enfermagem. Considerações finais: visto 
as necessidades da profissão frente ao processo de gerenciamento e liderança, bem como as dificuldades da 
graduação em sanar todas as necessidades acadêmicas, obtivemos neste curso, um complemento à nossa 
formação profissional. Seguimos com a certeza que esta foi entre tantas buscas, uma forma efetiva de atribuir 
ao nosso currículo um diferencial positivo, já que o curso não só implica em uma busca pessoal, mas sim 
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coletiva, que refletirá futuramente em uma população em massa na qual atuaremos com mais responsabilidade, 
destacando a importância da enfermagem para a saúde da nação brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Liderança; Capacitação. 
